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Strategy management is based on the internal capability and external 
environment, to research corporation’s medium, long term strategy, by positive and 
active attitude and systematic method. And Blue Ocean Strategy is a strategically 
thinking method which based on innovation, it emphasizes how to guild strategic 
action by innovation and systematic method. 
The researching object of this paper is the process of how Shanda Networking 
Corp. decided the Free Strategy and brought it into practice. We stand on the theory 
and the method of strategy management, and Blue Ocean Strategy, probe into that 
how Shanda decided, practiced and evaluated Free Strategy in the difficult transition 
period. There has three chapters: 
The first chapter summarizes the development history and the present condition 
of Shanda Networking Corp. And descript the real meaning of the researching. 
The second chapter uses the strategy management model as study framework. 
First research and analyze the marketing condition and developing trend, then 
expound the mission of Shanda, and analyses the internal capability and external 
environment of Shanda. After this, uses Blue Ocean Strategy method, through “Create 
– Add – Delete – Reduce” four actions, draw Blue Ocean Strategy map, and institute 
the “Free Strategy”. 
The third chapter discusses the decided, practiced and evaluated Free Strategy, 
then expound the sustainable development of Free Strategy. And describe the detail of 
company strategy of Shanda based on Free Strategy. 
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第一章  盛大网络的基础状况 
1 
第一章  盛大网络的基础状况 
一、盛大网络的沿革 
盛大网络发展有限公司（以下简称盛大或盛大网络）创建于 1999 年 11 月，
其时仅有 5 位创业者，推出中国第一个图形化网络虚拟社区游戏“网络归谷”。 
2000 年，获得中华网 300 万美元投资。 
2001 年 7 月，以 30 万美元引进韩国 Actoz 公司的大型网络游戏《传奇》，
正式进军网络游戏运营市场。 
2001 年 11 月，盛大运营的《传奇》正式上市，并迅速登上各软件销售排行
榜首。 
2002 年 10 月，盛大运营的《传奇》 高同时在线人数突破 60 万人，以绝
对领先的优势创造网络游戏同时在线的世界纪录。 
2003 年 3 月，盛大与软银亚洲签订战略融资 4000 万美元协议，软银亚洲获
得盛大 20%股份。 
2003 年 7 月，盛大自主研发的第一款网络游戏《传奇世界》公开测试，初
步建立起运营、研发两条战略方向。 
2004 年 11 月  
  盛大运营的《泡泡堂》 高同时在线用户突破 70 万人，创造世界大型休
闲网络游戏运营新纪录。 
2004 年 5 月 14 日，盛大在 NASDAQ 挂牌，发行 1385 万股，发行价 11 美
元，募资额为 1.524 亿美元。 
2004 年 11 月，盛大宣布收购韩国 Actoz 公司控股权，以此形式结束同 Actoz
公司持续 3 年的《传奇》纠纷。 
2005 年 7 月，盛大正式宣布进军家庭娱乐市场。 

























家庭娱乐业务是盛大 2005 年推出的战略业务，希望以 PC 机作为硬件平台，
以电视作为显示终端，通过专门的软件平台整个 PC 的各种应用，通过简便的手
柄操作，让每个家庭的客厅都能够联上互联网，便捷地使用互联网的各种资源与
应用。EZ Pod 是盛大推出的第一代家庭娱乐产品，作为一个探索性的产品，EZ 
























































































商受限于人。2004 年，盛大更是收购 Actoz 公司，进一步完善前向一体化的战
略方向。 


















表 1：盛大网络近 6 年的主要营收指标 
单位：千元 
 2006 2005 2004 2003 2002 
净营业收入：   
网络游戏收入：   
MMORPGs 业务 1,240,000 1,255,341 994,664 580,315 326,127 
休闲游戏业务 303,000 402,968 214,513 8,313 0 
其他收入 112,000 238,302 89,548 11,352 94 
净营业收入合计 1,655,000 1,896,611 1,298,725 599,980 326,221 
营业成本 (690,135) (614,427) (471,184) (233,701) (122,081)
毛利 964,865 1,282,184 827,541 366,279 204,140
运营费用 (587,525) (660,285) (316,579) (153,106) (41,516)
运营利润 377,340 621,899 510,962 213,173 162,624
投资收益 72,400 23,127 63,171 13,531 1,112
其他非经营性收
益 
134,000 174,903 83,656 61,152 (1,371)
净利润 529,000 165,283 609,483 272,850 139,288
运营利润率 22.8% 32.8% 39.3% 35.5% 49.9%
净利润率 32.0% 8.7% 46.9% 45.5% 42.7%


































资料来源：盛大网络公司财报，2004 年 – 2006 年。 
 
通过对盛大的收入分析可以看出，盛大年收入从 2001 年开始快速提升，2005
年达到 高峰，为 18.96 亿元人民币，2006 年降为 16.55 亿元人民币。 
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